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摘 要: 本文在简要分析福建台湾农业创业园绩效的基础上, 运用 SWOT 矩阵分析法, 阐明福建台湾农民创业
园的外部环境和内部条件, 并提出进一步推进创业园发展的对策建议。
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岸农业合作经历了起步 ( 1979~ 1987 年)、发展
















































创业园已有 70家台资农企和 6 个台湾农民个体工





资个体 300多人, 总投资为 41 3亿元人民币, 其中
高山茶企业 38家, 共发展高山茶 4 万亩, 是海峡
两岸农业合作最大的茶叶生产基地。另外, 莆田仙
游、三明清流等地的台湾农业创业园规模也不断扩





漳浦 2006- 04 11 2亿美元 70家 花卉、果蔬、茶叶、渔业
漳平永福 2008- 02 41 3亿元人民币 45家 花卉、茶叶、蔬菜
莆田仙游 2009- 05 - 19家 水果、花卉
三明清流 2009- 05 01 24亿美元 22家 珍稀林木(花卉)、冷泉养殖、生态休闲、农林产加工




兵0, 成效显著。至今年 4月底, 福建累计批办农
业台资项目 2 106个, 合同利用台资 261 4亿美元,





























先进的种养殖技术 30 多项, 引进农业优良品种
250多种, 其中大面积推广的达 100 余种, 推广种
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例如, 漳浦台湾农民创业园, 依托园区杰腾生物科
技、钜宝生物科技、天福集团、海安水产科技等龙
头企业优势, 采取 /公司+ 农户0、/公司+ 专业合









































31 1  福建台湾农民创业园面临的机遇

































31 2  福建台湾农民创业园面临的风险
















31 21 2  来自大陆其它区域台湾农民创业园的竞争
 目前大陆共有 15个国家级台湾农民创业园 (见





澳的优势, 市场经济发达, 机制灵活, 善用政策;











31 3  福建台湾农民创业园的发展优势














两地血缘相亲, 语言相同, 民情、风俗相近, 回祖
籍创业是很多台资农业企业家头脑中固有的思想。





























31 4  福建台湾农民创业园的发展劣势
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4  基于 SWOT 分析的福建台湾农民
创业园的发展策略
运用 SWOT 分析制定策略的基本方法是: 发
挥和利用优势, 克服劣势与弱点, 挖掘和捕捉机
会, 化解挑战因素, 寻求未来发展的一系列可选择
的策略。包括: SO 策略, 即优势最大化与机遇最
大化策略, 重点考虑优势和机会, 努力使这两种因
素都趋于最大化; WO策略, 考虑劣势和机会, 使
劣势趋于最小化, 机会趋于最大化; ST 策略, 使






造出具体的 SWOT 矩阵 (如表 3) , 再将四要素进
行交叉分析, 分别得出 SO、WO、ST、WT 的策
略单元。
表 3  福建台湾农民创业园的发展策略
































41 1  SO策略: 利用优势, 把握机会
在推进闽台农业合作过程中, 福建坚持中央赋





年 5月, 福建出台了 5福建省促进闽台农业合作条
例6, 这是大陆首部对台农业合作地方性法规, 进
一步巩固了福建在对台农业合作上的政策优势, 对
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  大陆紧急采购的首批 33t台湾滞销高丽菜抵达厦门后, 厦门检验检疫局于 2009年 12 月 31
日开辟 /绿色通道0, 抓紧时间进行检疫, 并在存放仓库方面予以特别安排, 以便这批蔬菜尽早
上市。
高丽菜有着 /台湾菜王0 的美誉。2009 年 /莫拉克0 台风造成台湾岛内农作物受灾严重,
风灾过后台农纷纷抢种高丽菜, 但大规模复耕, 加上冬季蔬菜产期重叠, 造成产量过剩, 价格更
是跌至谷底。福建超大现代农业集团于12月 25日紧急从台湾岛内分批次采购1 000t丰产滞销高
丽菜, 以缓解台农困境。
据悉, 此次大陆紧急采购的 1 000t 台湾丰产滞销高丽菜, 是大陆自 2006年以来第 5次启动
的大规模台湾丰产滞销农产品紧急采购机制, 预计 2010年春节前将全部运抵厦门, 并中转分销
至上海及北方主要大中型城市。
池敏青摘自新华网( 2009- 12- 31) [ 2010- 1- 5] . http: / / news. xinhuanet . com/ tw/ 2009- 12/ 31/
content_12737245. htm
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